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A Study on the Evaluation of Fröbel’s educational Activities  
by its Pupils and the Persons
― Focusing on Fröbel’s Collection of Letters: “Mein lieber Herr Fröbel!” ―
Michio OGASAWARA １
Abstract: The purpose of this study is to make on the evaluation of Fröbel’s educational activities 
by its pupils and the persons, especially, on Fröbel’s Collection of Letters: “Mein lieber Herr 
Fröbel!” achieved by reading material.
As published material use to the following writer’s properties materials:
1 .  ( J apanese )  Tsug io IWASAKI  (ed . ) ;  FUREHBERUSANKA (Fröbe l=Hymn) , 
FUREHBERUKAN, 1991.
2. (Deutsch) Helmut KOENIG (Hrsg.); “Mein lieber Herr Fröbel! – Briefe von Frauen u. 
Jungfrauen an den Kinder − und Menschenfreude”, Volk und Wissen, 1990.













































































































（Helmut König (hrs.) ‟Mein lieber Herr Fröbel! 
-Briefe von Frauen u. Jungfrauen an den Kinder- 


















































































































































































３．クリューガー， アマーリエ （Krüger, Amalie）





































　資料的には，重要な F. W. ランゲ（Lange）
編『フリードリヒ・フレーベル教育学全集』
（Friedrich Fröbel’s gesammelte pädagogischen 
Schriften）第１部第１巻（Abt.1, Bd.1）の「序」で，
同僚でありしかも終生最も信頼のおける友で



































　　 （Henriette・Dahlenkamp） ハ ー ゲ ン 出 身，
ドレスデンで1848-49年の養成コース参加，
1848-51年ライプツィヒ幼稚園教師，２度










































































































































































牽引する同僚の H. ハイランド （Helmut Heiland, 
1937-）によるオリジナル資料に基づく精緻な
一連の研究書では「真正なフレーベル」（Der 










































すなわち， フリッツ・ハルフター（Halfter, F., 
（1878-1950）），チュービンゲン大学の恩師であ
るオット ・ーフリードリヒ・ボルノウ（Bollnow, 
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第七章参照。なお本著は Wichard Lange 
(Hrsg. )， Fr idr ich Fröbel’s  gesammelte 
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